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Electric Service Corporation (ESCO) tiene su taller en la ciudad de Cajamarca que se 
dedica a la recuperación y reparación de materiales para desgaste aumentando la vida de 
las estructuras metálicas de sus clientes. Este proyecto de investigación tiene visto la 
entrega de un diseño de sistema de gestión energética en base a la ISO 50001 y su 
impacto para la reducción de costos energéticos, se usara la Recopilación de Información 
preliminar, Revisión de la Factura Eléctrica, Recorrido de las Instalaciones, Campaña de 
Mediciones, Evaluación de Registros, Identificación de Oportunidades de Mejoras, 
Evaluación Técnico-Económica de las Mejoras planteadas, Informe Consolidado, Costo 
de Implementación y retorno de la Inversión, Esquemas de financiamiento e 
Implementación de mejoras, mediante la gestión energética se logra reducir el uso de la 
energía de una manera eficiente, lo cual nos ha permitido tener la reducción de costos en 
el taller metalmecánica ESCO, pero sin afectar su productividad, así mismo también a 
través de esta se lograra la mejora en relación a la calidad y seguridad del sistema 
energético, teniendo en cuenta que todos tengas conocimiento de este sistema, he 
implanten mejoras para así obtener una alta eficiencia energética. Por lo tanto, se puede 
decir que un diseño de gestión energética fue de suma importancia, por lo que nos 
proporcionó información adecuada para poder identificar las áreas, equipos, actividades 
que dieron la mayor cantidad de consumo de energía, esto es una mejora para el taller 
metalmecánica ESCO. 
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